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Данный процесс включает нуклеофильное присоединение нитро-
олефина 1 к молекуле 1,3-дикарбонильного соединения 2, сопровожда-
ющееся внутримолекулярной атакой интермедиата A по трихлорме-
тильной группе, из которого в результате элиминирования HCl образу-
ется конечный спироциклопропан 3. 
Строение полученных соединений подтверждено данными ИК, 
ЯМР 1H спектров и элементным анализом. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 
11-03-00126-a). 
 
 
3-НИТРО-2-ТРИФТОРМЕТИЛ-2H-ХРОМЕНЫ В СИНТЕЗЕ 
ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ  
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Предложен метод синтеза высоко функционализированных про-
изводных 6-трифторметил-6H-дибензо[b,d]пирана 3ad с использовани-
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ем домино-реакции между 2-трифторметил-3-нитро-2H-хроменами 1ad 
и -метилбензилиденмалононитрилом 2, протекающей под действием 
триэтиламина в среде дихлорметана при комнатной температуре в тече-
ние 45 ч независимо от природы заместителя R в положении 6 хроме-
на.  
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Данный мультистадийный процесс включает нуклеофильное при-
соединение ,-дицианоолефина 2 к молекуле хромена 1, сопровожда-
ющееся циклизацией в интермедиат A, из которого в результате [1,5]-
сигматропной перегруппировки и элиминирования азотистой кислоты 
через интермедиат B образуется конечный дибензопиран 3. 
Строение полученных соединений подтверждено данными ИК, 
ЯМР 1H, 19F спектров и элементным анализом. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 
11-03-00126-a). 
 
 
  
